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De monumento completo, típico y único en España entre 
las singulares iglesias de los caballeros templarios, califica el 
ilustre arquitecto don Vicente Lampérez, a la iglesia segoviana 
de la Vera Cruz, en su «Historia de la Arquitectura Cristiana 
Española». 
Y observa perspicazmente, dos acentos peculiares distintos 
de este interesante monumento; la intervención de manos mude-
jares y la falta de «purismos* y «transiciones» cistercienses, 
a pesar de haber dado la Orden del Cister las constituciones 
monásticas a los caballeros del Temple. 
A l mencionar en dicha historia los métodos de trazado, 
siguiendo los estudios de Viollet-le-Duc respecto de la iglesia 
que tenían en París los Templarios, como matriz de las de Occi-
dente, supone que el trazado en planta del cuerpo central de la 
iglesia segoviana está limitado por el cruce de cuatro triángulos 
equiláteros. Es posible que esa fuese la intención de los funda-
dores, toda vez que son doce los lados de dicho edículo, pero 
quizás la intervención de constructores locales mudejares, no 
eruditos, sea la causa de que en la realidad tal trazado no exista 
más que de un modo poco aproximado. Y lo mismo podemos 
decir respecto a la proporción de la sección transversal, que no 
se ajusta a un triángulo equilátero. 
Otro detalle que debemos consignar para subsanar el 
error en que han incurrido la mayor parte de los que han estu-
diado y croquizado esta iglesia es que, al interior, la planta del 
muro de fachada que cierra el deambulatorio tiene forma 
circular, y al exterior, dodecagonal; es decir, que no está l i -
mitada la planta de dicho muro exterior por dos polígonos 
concéntricos. 
La disposición del edículo de la iglesia de Segovia, con dos 
pisos y planta de doce lados, se diferencia fundamentalmente 
de otros templos importantes de la misma Orden, que sólo tie-
nen un piso, como el de París, iglesia matriz francesa, y el de 
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Thomar en Portugal; el primero de planta hexagonal y octogo-
nal la del segundo. 
Mucho más se diferencia de la basílica de Auríz, conocida 
vulgarmente por iglesia de Eunate, que significa en vasco «Cien 
puertas>, por la arquería que la rodea, fundación de templarios 
que carece de edículo, pero que por su situación en el centro de 
dicha arquería, la cual bien pudiera corresponder a la fachada 
interior de un claustro desaparecido, hace evocar el recuerdo 
del primer templo jcrusalemita, fundado por Constantino en el 
año 336. 
Es interesante observar que la actual torre, no obstante ser 
románicos sus dos primeros cuerpos, no ha debido ser proyec-
tada al tiempo de la iglesia; como la sacristía, que también es 
posterior; y por el contrario, delante de la torre y a corta dis-
tancia de la misma, existe semienterrado por el desnivel del 
terreno hacia la vaguada, un primer cuerpo románico con bó-
veda de cañón seguido y sección apuntada, que parece corres-
ponder a un campanil exento, toda vez que por no existir indicio 
alguno de cerca de cerramiento, es forzado suponer se trate de 
un cubo de la misma. 
Por último, es curioso dar a conocer la existencia de una 
doble cámara, descubierta durante las obras que hemos realiza-
do para la consolidación de las bóvedas del deambulatorio, 
agrietadas y totalmente separadas del muro de fachada desplo-
mado principalmente en su tramo occidental sobre la portada 
principal; lo que ha obligado a tener que construir un zuncho 
de hormigón armado enterizo, anclado por sus dos extremos en 
la fábrica de la torre y embebido en el espesor de dicho muro 
y bóveda, por lo cual ha quedado totalmente oculto, tanto al 
exterior como al interior del monumento. La primera cámara, 
de muy reducidas dimensiones, tiene su entrada por el cuerpo 
superior del edículo central, a gran altura del suelo del mismo, 
mediante un hueco pequeño a modo de ventana al cual es indis-
pensable llegar mediante una alta escalera de mano. La carpin-
tería de este hueco de acceso se cierra por dentro, dato intere-
sante para poder juzgar sobre el posible uso para que fueron 
construidas dichas cámaras . Desde este pequeño vestíbulo, em-
bebido en el peralte de la cubierta, subiendo dos escalones de 
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enorme altura, difíciles de salvar, se llega al segundo recinto, 
cubierto con bóveda de medio cañón y de tan reducidas dimen-
siones, que se ajustan a un hombre de pie en altura y tumbado 
en planta. 
Esta segunda cámara se acusa al exterior sobre la cubierta 
del deambulatorio y adosada al muro Norte del edículo central 
que se eleva a modo de linterna en el edificio, con la proporción 
y dimensiones aproximadas de un sepulcro. Su construcción es 
totalmente independiente de la fábrica de la iglesia, sin enlace 
alguno con ella, pero dentro del mismo estilo románico y de la 
misma época aproximadamente. 
Ambos locales no tienen más luz y ventilación que la pe-
queña puerta de entrada y una reducida saetera en la segunda 
cámara, abierta en la bóveda entre los dos arcos centrales de la 
misma, la cual por ser del tipo de las cordobesas, consta de cua-
tro arcos, paralelos dos a dos, que se cruzan dejando en el cen-
tro un espacio hueco cuadrado. 
¿Cuál ha podido ser el uso de estas cámaras? Disposicio-
nes análogas existen en varios edificios románicos españoles; 
unos, como lugar de penitencia voluntaria y, otros, como refugio 
para las personas y los objetos valiosos, en momentos de peli-
gro. Esto último es lo que suponemos pudo ser el de esta igle-
sia de la Vera Cruz, de Segovia, por la razón de que la puerta se 
cierra desde dentro y está muy disimulada hasta para las perso-
nas que lleguen a entrar en el segundo piso del edículo central. 
Además, la pequeña saetera de la cámara principal, por su posi-
ción, no permite ver el altar, como sería natural si se tratara de 
un emparedado voluntario, como otros conocidos y/en cambio, 
sí permite atacar a quienes pretendieran forzar con escalas la 
puerta de acceso a dicha doble cámara. 
DESCRIPCION DEL TEMPLO 
La iglesia de la Vera Cruz, de Segovia, está emplazada al 
Norte de dicha ciudad, al otro lado del río Eresma, al comienzo 
de la fuerte ladera que sube hacia al antiguo lugar de Miraflo-
res, después encomienda de Zamarramala, junto al camino, hoy 
carretera, que serpentea sobre una estrecha divisoria que sepa-
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ra una pequeña vaguada al oriente y la ribera del Erestna 
a poniente. 
De las pocas igksias de planta circular o poligonal que se 
conservan en España (Apéndice I) , la de Segovia es la más 
completa y bella entre todas. 
Al interior ya hemos dicho que tiene planta circular y al 
exterior es un polígono regular de doce lados, a tres de los cua-
les corresponden los ábsides orientados al Este. Posteriormente 
se debió construir la torre al Sur y luego la sacristía al Norte, 
con lo que el perímetro de fuera ha perdido su primera 
composición. 
Dentro de este recinto circular y correspondiendo al dode-
cágono exterior, se levanta un edículo poligonal de doce lados 
por ambas caras de sus muros, de dos pisos, el primero de muy 
poca altura, a modo como de cripta y el superior de nobles 
proporciones encierra en su centro una mesa de altar ricamente 
decorada, con posible intención de recordar el Santo Sepulcro 
de Cristo y sobre la cual velaban las armas los nuevos Cruzados. 
El templo tiene dos puertas exteriores, la principal orienta-
da a poniente y otra lateral al mediodía, frente a la ciudad. 
El cuerpo bajo del edículo tiene cuatro puertas pequeñas de 
arco levemente apuntado, orientadas a los cuatro puntos cardi-
nales, y el segundo cuerpo, en su fachada el deambulatorio, pre-
prescnta una arquería ciega con arcos t a m b i é n un poco 
apuntados. 
Se sube a este segundo piso por una doble escalera empla-
zada a los lados de la puerta occidental de la planta baja, for 
mando estos tres elementos un bello conjunto muy decorativo. 
Este segundo cuerpo del edículo tiene sólo un acceso a po-
niente y tres ventanas, la mayor rasgada hasta el suelo, frente 
al presbiterio, y otras dos al Norte y Sur; sobre ellas otras ocho 
al arranque de la bóveda. 
Existe una capilla en el primer cuerpo de la torre, a la cual 
se entra desde el deambulatorio. A la torre se sube desde una 
puerta situada en el ábside de la Epístola, y a la sacristía por 
otra pequeña abierta en el del Evangelio. 
La estructura del templo es totalmente abovedada. Los mu-
ros de fachada, incluso los ábsides, son de fábrica de marapos-
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tería enfoscados de cal exterior e interiormente, y las bóvedas 
de un conglomerado de lanchas de piedra enfoscadas también. 
Por el contrario, son de cantería caliza, el edículo, las dos por-
tadas, todos los arcos, columnas, contrafuertes y el lienzo de 
fachada a poniente que corresponde a la fachada principal. 
Los arcos fajones dividen la nave circular en doce tramos 
de planta trapecial, cubiertos con bóveda de sección circular. 
Los tramos rectos de los ábsides se cierran con bóvedas de me-
dio cañón circular y con bóveda de horno al fondo de los 
mismos. 
El cuerpo bajo del edículo consta de dos arcos que se cru-
zan en el centro y apoyan en cuatro pequeñas columnillas situa-
das en vértices del polígono, sobre cuyos arcos se apoyan las 
bovedillas. 
Muy interesante por su abolengo cordobés, es la bóveda del 
piso principal del cuerpo central, análoga a la de San Millán, 
de Segovia, compuesta de cuatro arcos de piedra caliza traza-
dos sobre los lados del polígono, y que siendo paralelos dos a 
dos, dejan en el centro un espacio hueco en esta iglesia 
rectangular. 
La cubierta, de teja curva a canal y cobija, apoya directa-
mente sobre las bóvedas, a lo románico, y en la restauración se 
han reforzado aquellas con un triple tablero de rasilla, el pri-
mero con yeso y los otros dos con cemento. 
La decoración interior es muy sencilla y elegante, según 
las normas cistercienses. Los arcos son en general de medio 
punto, de piedra caliza y de sección recta, menos los del piso 
bajo del cuerpo central, decorados con baquetones. Los capite-
les correspondientes a las columnas de los arcos fajones, son 
del tipo corintio, muy sencillos y con voluta los del ventanal del 
ábside central, el cual es en realidad una saetera muy abocina-
da al interior con arquivoltas lisas terminadas con otra fina de 
tacos. 
Es curioso que las ventanas orientadas al Sur son bastan-
te mayores, en ancho, que las que dan al Norte. 
La decoración del ara del piso superior, es muy rica por su 
frente y costados, formada por arcos de medio punto entrelaza-
dos y otros con arco de herradura muy acentuada, lo que con la 
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bóveda de crucería mahometana dá a este recinto un gran acen-
to oriental. 
Por el contrario, la fachada principal es de un estilo muy 
occidental y castellano. Está formado por un primer arco de 
medio punto, sólo decorado con un grueso baquetón en su aris-
ta, apoyado sobre las jambas de la puerta, y tres arcos más, r i -
camente decorados con dibujos en zic-zac recuadrados con una 
moldura defina tacos y apeados en tres pares de columnas con 
capiteles historiados y de tipo corintio, con ábacos e imposta en 
curva de nácela decorada con palmetas. Todo ello con una labra 
muy fina y de buen gusto. Actualmente esta portada tiene tím-
pano, seguramente posterior a ella, apoyado sobre dos fuertes 
mensulones lisos de granito y estaba revocado, teniendo pinta-
da en su centro una cruz de doble travesano, pero dicho revo-
que estaba tan desconchado, que dejaba ver a trozos el curio-
so despiezo «a monta caballo» de sus dovelas, muy poco 
románico. 
En la restauración hemos conservado dicho tímpano, dejan-
do al descubierto la piedra corno lo está toda la portada y se ha 
pintado en la clave del t ímpano una cruz en idéntica posición, 
forma, tamaño y color que tenía la pintada sobre el revoque. 
La portada lateral del mediodía es análoga, pero más pe-
queña y menos rica. Tiene sólo un par de columnas con un ca-
pitel de tipo corintio y otro historiado; los arcos son de medio 
punto, lisos, sin más decoración que algún baquetón y carece 
de t ímpano, a lo castellano. 
Sobre esta portada hay empotrado en el muro un relieve 
muy deteriorado que no permite precisar cuál es su asunto y a 
la izquierda una inscripción también deteriorada. 
La torre algo posterior al templo, ha sufrido varias restau-
raciones, una en su cuerpo bajo, que ahora presenta un zócalo 
de piedra granítica y el último cuerpo totalmente reconstruido 
en época más reciente. 
También la sacristía, posterior a la iglesia, es de fábrica de 
manipostería y ladrillo, obra vieja de acentuado carácter 
morisco. 
La capilla de la torre está cubierta con una bóveda de cru-
cería muy elemental, integrada nada más que por los arcos dia-
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gonales, uno enterizo y apoyando sobre é l , sin c lave , las dos 
mitades del otro diagonal. 
En esta capilla se conserva un pequeño retablo gótico muy 
florido, fechado en 1520, en el que se veneraba la Santa Reliquia 
del Lignum Crucis, que ha dado nombre a la antigua iglesia del 
Sepulcro del Santísimo Cristo. 
Durante la restauración, realizada el año 1949, se han des-
cubierto en esta capilla dos pinturas murales superpuestas, con 
el mismo tema, la Santa Cena, la más antigua parece ser de f i -
nes de la primera mitad del siglo xv, y la superpuesta, de unos 
cuarenta años después. En esta figura el donante de rodillas y 
al extremo izquierda del espectador, fuera de la composición 
principal, el cual quizás sea un caballero de la Orden con man-
to negro. 
Estas pinturas han sido restauradas por el restaurador del 
Museo del Prado, don César Prieto. 
T a m b i é H han aparecido restos de otra gran composición 
mural, en el lienzo del deambulatorio correspondiente a la capi-
lla de la torre, que parece representar una comitiva de nobles, a 
pie, en que uno más principal lleva en sus manos una cruz de 
grandes dimensiones, que parece ser la escena del emperador 
Heraclio, tal y como se relata en el breviario del 14 de septiem-
bre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Y en la capilla 
mayor, a derecha e izquierda, se han eicontrado bajo los enlu-
cidos posteriores, los bustos de dos evangelistas con largos ro-
llos desplegados. 
En la capilla mayor había un retablo gótico destrozado por 
las goteras que sobre él habían caído, compuesto de diez tablas 
representando la Pasión y Resurrección de Cristo y, en la pre-
della, ocho apóstoles en busto, faltando la tabla central donde 
seguramente se instaló después el Sagrario. 
Dichas tablas están recuadradas por columnillas y dosele-
tes góticos de muy buen gusto, y.debajo de la predella hay una 
inscripción, también cortada en su tabla central, que dice: «Este 
retablo se fizo de la fabrica desta santa mendador fray 
Juan de Avila acabóse año de M. D. XVI>. 
La restauración de tan bello retablo se ha realizado muy 
bien por la clase de la Escuela de San Fernando, que dirige el 
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ilustre profesor y pintor don Francisco Núñez Losada, y a ex-
pensas de la Soberana Orden de Malta; habiendo sido monta-
do en el lienzo Norte del deambulatorio, frente a la puerta late-
ral, con el fin de dejar al descubierto el bello ventanal del pres-
biterio, en cuyo altar se ha colocado un precioso Cristo del 
siglo xm. 
HISTORIA 
Pocos datos documentales tenemos referentes a tan singu-
lar monumento, pero son los suficientes para encuadrar su fun-
dación dentro de ciertos límites. En el interior del templo y 
frente a la puerta lateral, empotrada en el muro del edículo, 
existe una lápida de piedra caliza, diferente a la de este, con una 
i n s c r i p c i ó n en caracteres góticos monacales, que dice 
textualmente: 
HEC: SACRA: FVNDANTES: 
CELESTI: SEDE: LOCENTVR: 
ATQVE: SVBERRANTES: I N : EADEM: 
CONSOCIENTUR: DEDICATIO: 
ECCLIE: BEAT1: SEPULCRI: IDVS: 
APRILIS: ERA: M: CC: XL: V I : 
Y traducida: Los fundadores de este templo sean colocados 
en la mansión celestial y los que entrasen en él les acompañen 
en la misma.=Dedicac ión de la iglesia del Santo Sepulcro el 
día 13 de abril. Era 1246. 
Indistintamente es conocida esta bellísima iglesia por la 
Vera Cruz, en recuerdo de la Santa Reliquia en ella venerada y. 
Los Templarios, por una vieja tradición que atribuye a los Ca-
balleros del Temple la fundación de la misma. Esta tradición ha 
Sido unánimemente admitida por todos los historiadores locales 
y nacionales, desde Colmenares, en el siglo xvn, hasta Lampé-
rez, en el xx, pasando por Madoz, Bosarte, P. Flórez, Amador 
de los Ríos y Quadrado; pero es rechazada por mi ilustre ami-
go y compañero, el arquitecto don Luís M.a Cabello Lapiedra, el 
cual ha publicado en «Arquitectura», órgano oficial de la Socie-
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dad Central de Arquitectos, en junio de 1919, un interesante ar-
tículo titulado: «La Vera-Cruz de Segovia, nunca fué de los 
V 
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templarios», y atribuye su fundación a la Inclita Orden Militar 
del Santo Sepulcro, de la cual era Caballero y secretario. 
El señor Cabello Lapiedra, funda su tesis en las siguientes 
razones: «Aparte del dato incuestionable de estar construida la 
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iglesia de la Vera-Cruz en planta dodecágona, con la cripta del 
Sepulcro en el centro, como la basílica de Jerusalén, presenta, 
además, este otro dato que no admite réplica, para no suponer-
la de los Templarios. La cruz de doble traviesa de que se ha he-
cho referencia como privativa de la Orden del Santo Sepulcro, 
campea no sólo pintada en cada uno de sus muros, sino que se 
ostenta en la portada y corona la cúpula del Sepulcro y la torre 
de la iglesia, dato elocuentísimo que acredita que la Vera-Cruz 
de Segovia no fue de Templarios». 
Estimando en todo lo que pueda valer esta rotunda afirma-
ción, hemos de recordar lo antes expuesto, que la torre ha sido 
reconstruida unos cuatro siglos después que la iglesia y que la 
cruz de la portada estaba pintada sobre un revoque de época 
dudosa del t ímpano, seguramente posterior a la portada. Pero 
de otra parte, la cruz de doble t ravesaño, no es exclusiva de la 
Orden del Santo Sepulcro, salta a nuestra memoria, entre otros 
muchos ejemplos que pudiéramos citar, el magnífico relicario 
de la Vera Cruz de la Catedral de Astorga, de esta forma, una de 
las mejores piezas de orfebrería que se conservan en España y 
que procede precisamente de los templarios de Ponferrada; y el 
pequeño relicario de la Catedral de Zamora, de madera, chapa-
do de plata repujada, también en forma de cruz con doble tra-
viesa. Lo que parece más bien que este tipo de Cruz Patriarcal 
está vinculado en los relicarios ofrendados por el Santo Padre. 
Pero es que, además, el mismo señor Cabello Lapiedra, dice 
en su citado estudio que ya el duque Godofredo de Bouillón, al 
agregar en 1099, a la del Santo Sepulcro, la Orden Militar de la 
Resurrección del Señor, mandó a los Caballeros llevar la Cruz 
quíntuple, que hoy ostentan, en representación de las cinco lla-
gas gloriosas del Redentor, Y esto sucedió más de un siglo an-
tes de la fundación de la iglesia segoviana. 
Pero a nuestro juici», el documento definitivo que aclara 
esta cuestión y que se conserva en la iglesia parroquial de Za-
marramala, es el Breve del Papa Honorio I I I , que como auténti-
ca acompañó a la Santa Reliquia, el cual dice traducido: «El in-
frascripto Secretario de la Silla Apostólica da testimonio a 
todos y cada uno de los fieles cristianos que estas letras¡vieren: 
que Onorio 3.* sierbo de los sierbos de Dios, tomo de UH frac-
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mentó del brazo derecho de la Cruz del Salvador (el figurado) 
del que formo dos cruces (de esta misma dimensión) y reunidas 
la una sobre la otra en forma de Cruz patriarcal, las cerro en 
otra oro, sumamente labrada por el estilo gótico y adornada de 
piedras presiosas, que regalo para perpetuar su culto a los Ca-
balleros Templarios al acto de su profesión, como principal y 
glorioso trofeo de esta Militar Orden, a la yglesia del Sepulcro 
del Santisimo Cristo que esta al Septentrión de Segovia». 
«Dado en Roma y sellado con el sello del Pescador a 13 de 
mayo de 1224». 
Se desconoce cuándo han fundado en Segovia los Caballe-
ros Templarios, pero es verosímil que lo hicieran al adquirir un 
gran poderío territorial y económico, como recompensa por 
parte de Aragón y Castilla, al oponerse al cumplimiento del tes-
tamento de Alfonso I de Aragón, muerto en Zaragoza el 7 de 
septiembre de 1134, por el que legaba su reino a las Ordenes 
militares del Temple, del Sepulcro y de San Juan de Jerusalcn. 
En este tiempo es probable se extendieran por Castilla y 
fundaran entre otras la Encomienda de Zamarramala, para la 
cual edificaron junto al lugar de Miraflores, tan sobrio y al 
mismo tiempo suntuoso templo, en una de las ciudades castella-
nas en que el arte románico había florecido con potente exube-
rancia; y así conjugan muy bien las fechas de fines del siglo xn 
para el comienzo de las obras, la dedicación al Santo Sepulcro 
de Cristo en ella venerado y ahora en la parroquia de Zamarra-
mala, en 1208, y la valiosa ofrenda del Pontífice Honorio I I I , en 
1224; desde cuya época datan seguramente las cruces patriarca-
les del t ímpano de la portada principal y las que pudieron exis-
tir en el interior de la iglesia, siendo interesante consignar que 
también figura en primer término junto a las cinco flores de lis 
de los Maldonado, en el retablo que donaron en 1520, para 
guardar en él la Santa Reliquia y que se conserva en buen 
estado en la capilla de la torre; lo que a nuestro juicio es una 
demostración de que dicha cruz patriarcal, alude a la donación 
del Lignum Crucis y no a la Orden de Caballeros del Santo 
Sepulcro. 
El Santo Rey San Fernando visitó y adoró esta reliquia en 
su propia capilla y luego se pierden los datos documentales. 
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A la extinción de la Orden del Temple, debió pasar, Comó 
otros tantos bienes, a la de San Juan de Jerusalén, cuyas son las 
veneras que han llegado hasta nuestros días en el interior del 
templo, alrededor del deambulatorio; y al exterior, en la porta-
da principal, y que hoy día se conservan. 
En el archivo del Ayuntamiento de Zamarramala, existe 
catalogado con el núm. 45, un interesante documento del año 
1692, con sello real, extendido en papel timbrado de treinta y 
cuatro maravedíes, cuyo epígrafe dice: «Licencia concedida por 
la Asamblea de San Juan de Jerusalcn para erigir la iglesia de 
este pueblo y trasladar a la misma la Santa Reliquia, el Santísi-
mo Cristo del Sepulcro, los hornamentos, alhajas y campanas 
de la Vera Cruz». En este documento, da cuenta Alonso Mateo, 
vecino y Alcalde Jurado del lugar de Zamarramala, jurisdicción 
de la ciudad de Segovia, de su embajada en Madrid cerca del 
tribunal de Su Alteza y Sacra Asamblea de la Religión de San 
Juan, en nombre del dicho Concejo y vecinos de Zamarramala, 
expresado en un memorial las causas y las razones por las que 
solicitan se sirva dicha Sacra Asamblea de dar licencia y facultad 
de erigir en parroquia del dicho lugar, la iglesia que está dentro 
del mismo que se intitula de Santa Magdalena; y se ofrece por 
sí y en nombre del Concejo y vecinos de Zamarramala, de ha-
cer escritura de cesión, donación y renuncia en favor de dicha 
Sacra Religión de cualquier derecho así de patronato como en 
otra forma que pueda tener o pretender dicha iglesia, el lugar, 
Concejo y vecinos de Zamarramala, quedando el dominio y 
propiedad de ella por iglesia regular y convento de dicha Sacra 
Religión y su Encomienda; y se obliga por cuenta del lugar y 
vecinos a construir cerca de la iglesia, una casa y panera de-
cente para la vivienda de los Comendadores y sus tenientes, a 
satisfacción del Comendador presente Fr. Don Pedro Ortiz 
Coco, y en compensación se ceda al lugar una casa que la En-
comienda tiene junto a la iglesia de la Vera Cruz y otra casilla y 
corral que poseían en Zamarramala, para disponer de ellas a su 
voluntad como se decía en el citado memorial, el cual visto por 
la Sacra Asamblea y aceptado el informe favorable del Comen-
dador, se sirvió S. A. y Sacra Asamblea conceder lo que por 
parte del Concejo de Zamarramala se suplicaba. 
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Es muy curioso el pliego de razones que el Concejo expo-
ne en defensa de su petición de trasladar la parroquia desde la 
iglesia de la Vera Cruz a la de la Magdalena, y por eso las co-
piamos (Apéndice II). 
Es también interesante el documento extendido en la villa 
de Mayorga a 27 de mayo de 1702, por Gaspar Martínez, Secre-
tario de S. M- y del número de dicha villa y tierra, en el cual 
Fr. Don Pedro Ortiz Coco, religioso de la Religión de San Juan, 
comendador de la Encomienda de la Santa Vera-Cruz del lugar 
de Zamarramala y jurisdicción de la ciudad de Segovia, declara 
bajo juramento, que el Concejo y vecinos de Zamarramala han 
cumplido con todo lo capitulado en la escritura concertada y 
antes se han excedido mucho más de lo que tenían obligación, 
tanto en la casa y panera, como también en el aseo y aderezo 
de la iglesia de la Magdalena, en lo que manifiestan su mucha 
devoción y veneración por la parroquia y para que en todo 
tiempo conste lo referido hizo esta declaración, la cual si es ne-
cesario dice que repetirá una y muchas veces y tantas cuanto 
fuere necesario para el derecho del Concejo y vecinos de 
Zamarramala. 
Y en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, se custodia 
un legajo que bajo el título de Encomienda de Zamarramala de 
la Orden dcSan Juan de Jerusalén,contiene curiosos documentos. 
El más antiguo es un apeo del año 1679, siendo Comenda-
dor Frey Sinorino Episcopo, y pasado por testimonio de Clau-
dio de Fuentes y Ordas, escribano de número de la ciudad de 
Segovia. 
En otro apeo del ano 1709, siendo Comendador Frey Don 
Pedro Ortiz Coco, y con testimonio de Juan de Carramolinos, 
siendo uno de los apeadores el señor don Juan de Contreras, 
marqués de Lozoya, se deslinda la nueva casa y j añera edifica-
das por el Concejo en favor de la Encomienda, por razón de la 
escritura de \é29; y las ruinas de la ermita de San Juan de 
Requejada (Apéndice III) . 
Dos documentos del siglo xix, se refieren a la provisión de 
cargos: 
Uno de ellos, referente a la Asamblea celebrada el día 21 
de marzo de 1804, se toma entre otros acuerdos, el siguiente: 
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«Contéstese tanto al Cavro Comor Recivídor de Valladolid, como 
a la Justicia y diputados de la villa y Sncomienda de Zamarra-
mala como en este día, se ha provisto por S, Y. el rendo- Baylio 
Lugar-tente- de S. A. R1- Fr. Dn' Carlos López Altamirano, a quien 
corresponde por estar en vacante esta Encomda- la thenencia del 
Priorato de la villa y Encomienda de Zamarramala, a favor de 
Dn' Juan Manuel Murillo, Pbro. y Cura Párroco interino del 
Pueblo de Enanillas, en el obispado de Segovia». 
En otro escrito fechado en Valladolid a 12 de julio de 1834, 
siendo Baylio Fr. D. José Cabeza de Vaca, Gran Cruz de la Or-
den de San Juan d¿ jerusalén, es aprobado por hallar apto e 
idóneo para el desempeño de la tenencia de Prior de la Parro-
quial de la Santa Vera Cruz a la colación de Zamarramala, En-
comienda del mismo nombre, el Pbro. D. Rafael Tovar, 
Y en este expediente de provisión de dicho cargo, que debió 
tener alguna resonancia, figura un interesante informe del señor 
Obispo de Segovia, que por los datos curiosos que contiene, 
hacemos un extracto del mismo. 
Con fecha 4 de junio de 1834, Fr. Joaquín, Obispo de Sego-
via, informa al Sr, D. José Luis Tordera, Secretario de Cámara 
del Serenísimo Sr. Infante D. Sebastián, Gran Prior de la Or-
den, respecto de la conducta, aptitud y demás prendas de don 
Rafael Tovar, cura de Perosillo; don Sinforiano Barroso, natu-
ral de la Mata; don Diego Blasco y don Cándido Manso, preten-
dientes todos al Priorato de Zamarramala. Del primero dice que 
es natural de Zamarramala, que tiene 45 años de edad, y des-
pués de hacer un relato prolijo de todos sus varios méritos, ter-
mina diciendo que le considera «muy digno de que si S. A. lo 
tiene a bien, se le agracie con el Priorato que pretende». 
El segundo es natural y «poseedor del Beneficio servidero 
de la Mata de Quintanar, de 23 años no cumplidos, de una con-
ducta regular, mediano talento y bastante aplicación». 
El tercero es natural de Otero de Herreros, de 17 años , 
«cursante en primer año de filosofía en clase de externo en el 
Seminario Conciliar de esta ciudad (Segovia), de regular talen-
to y aplicación y buena conducta». 
Y por último, el cuarto. Clérigo tonsurado, natural de Za-
marramala y de 20 años no cumplidos. 
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Hoy sorprende cómo estudiantes de 17 y 20 años, concur-
saran al curato Economato y tenencia de Prior de la Parroquia 
de la Santa Vera Cruz de Zamarramala, vacante por fallecimien-
to de don Ignacio Villar. 
Un año después, con la Ley desamortizadora de Mendizá-
bal, la iglesia de la Vera Cruz queda abandonada, sirviendo de 
refugio a gitanos y trajinantes, hasta que la Comisión Provin-
cial de Monumentos se encarga de su custodia, pero careciendo 
de recursos económicos, es el Ayuntamiento de Segovia el que 
acude a las más perentorias necesidades por razón de las mu-
chas goteras que se producían todos los años . 
Por Decreto de 4 de julio de 1919, es declarado Monumen-
to Nacional, previo informe favorable de la Academia de la His-
toria, de la que fué ponente el señor conde de Cedillo. 
Pero no mejora su situación hasta que después de la gue-
rra, siendo Director general de Bellas Artes, el señor marqués 
de Lozoya, se comienzan las obras de consolidación de las bó-
vedas y cubiertas, antes mencionadas; y terminada la limpieza 
y adecentamiento del interior, ejecutada la pavimentación de 
que carecía y descubiertas las pinturas murales de que hemos 
hablado, el Ministerio de Educación Nacional, accedió por Or-
den Ministerial de 11 de mayo de 1949, a ceder el uso de la igle-
sia de la Vera Cruz para la celebración del culto católico a la 
Soberana Orden sanjuanista de Malta. 
La escritura de cesión se otorgó por el notario del Ilustre 
Colegio de Madrid, don Manuel Amorós Gozálbez, el día 1.° de 
junio de 1950, en el domicilio de S. A. R. el Infante D. Fernando 
de Baviera, el cual firmó en nombre de la Orden, como Bailio 
de la Lengua de España, y por el Ministerio de Educación Na-
cional, don Juan de Contreras y López de Ayala, marqués de 
Lozoya, como Director general de Bellas Artes. 
Asistieron también al acto, el señor conde de Vallellano, 
como Baylio Gran Cruz de la Orden; don Luis Felipe de Pe-
ñalosa Contreras, apoderado del Servicio del Patrimonio Artís-
tico Nacional en la provincia de Segovia, y el que esto escribe, 
como Arquitecto Conservador de la Ciudad Monumental de 
Segovia. 
La toma de posesión se celebró con toda solemnidad, el 
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jueves, 31 de mayo de 1951, con asistencia del Excmo. Señor 
Nuncio de S. S., monseñor Cicognani; el Ministro de Educación 
Nacional, representado por el Director general de Bellas Artes, 
señor marqués de Lozoya; el Ministro de la Orden de Malta, en 
Madrid, y el Capítulo de la misma presidido por el Baylio de la 
Lengua de España, S. A. R. el Iníante don Fernando de Baviera; 
el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Segovia y Autoridades civi-
les y militares de Segovia. 
La reliquia del Santo Lignum Crucis, fué trasladada proce-
sionalmente y acompañada por todo el vecindario, desde la igle-
sia parroquial de Zamarramala hasta la románica iglesia de la 
Vera Cruz, en que la recibió el Excmo. y Rvmo. Sr. Nuncio de 
S. S., de manos del señor cura párroco de Zamarramala, y la 
entró en el templo seguido de los Caballeros y Damas sanjua-
nistas. Autoridades y pueblo de Segovia y Zamarramala, hasta 
depositarla en el altar mayor, en el que se ofició una misa 
solemne (Apéndice IV). 
La Santa reliquia quedó expuesta todo el día en su iglesia 
privativa y fué adorada por multitud de personas, devolviéndola 
después a la parroquia de Zamarramala, en acto privado. 
E l viernes, 19 de octubre del mismo año (1951), visitó la 
iglesia de la Vera Cruz, oyendo misa en ella, S. A. E. el príncipe 
Ludovico Chigi della Rovere, gran maestre de la Soberana 
Orden de Malta, acompañado de S. A. R. el infante don Fer-
nando de Baviera, baylio presidente de la Asamblea de dicha 
Orden en España; del ministro de la misma, barón Guariglia 
y de los caballeros sanjuanistas duque de Hernani, conde de 
Guendulain, marqueses de Ciadoncha y Palavicini y señores 
Rivcro de Aguilar, Soroa, Travesedo, Carrasco y Suárez de 
Tangil. 
Después veneraron en la parroquia de Zamarramala el 
Santo Lignum Crucis. 
Con tan solemnes actos queda cerrado el ciclo del proceso 
de res tauración integral de tan noble monumento y vuelve a ser 
templo de una de las inclícitas órdenes militares jerusalemitas 
que tanta gloria dieron a la Religión y a España . 
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APENDICE I 
IGLESIAS POLIGONALES Y CIRCULARES 
(Historia de la Arquitectura cristiana.—Lampérez) 
En España debió haber muchas, pero se conservan pocas. 
Si mis noticias son exactas, no existen más que las de la Vera 
Cruz, en Segovia; Eunate (Navarra); San Marcos, de Salaman-
ca, y menos importante las de la Pobla de Lillet; la de Llusá, en 
Prat de Llusanés, y la de Cervera (las tres en Cataluña). Se tie-
ne noticias de haber habido una en Los Arcos (Navarra) y otra 
delante de la Catedral de Vich. 
Aunque dentro del mismo tipo, las disposiciones en planta 
son distintas. La más sencilla es la de un simple recinto circular; 
a esta pertenecen las de la Pobla de Lillet, Llusá y Cervera, to-
das pequeñas. Sigue la de simple polígono poligonal, octógono 
en la de Eunate. 
La forma más completa es la de Segovia. Es de planta do-
decagonal y tiene doble recinto; un anillo divido en tramos ro-
dea un cuerpo interior, también de doce lados. Tiene tres ábsi-
des agrupados al modo general románico-
APENDICE I I 
PROPOSICION 
«Proposiciones que ace el lugar de Zamarramala a perso-
nas doctas y entendidas para que se sirvan dar su dictamen 
para hacer parochia la iglesia que esta en el lugar dejando la 
iglesia antigua se se intitula la Santa Vera Cruz.» 
«Los inconvenientes que se siguen de que persevere Parro-
quia la Santa Vera Cruz, son los siguientes: 
El primero. Es la distancia ques de mil y novecientos pa-
sos desde el a la Parroquia, 
El segundo. Es estar despoblado la parroquia y expuesto 
a los robos que en otras por estarlo se han experimentado. 
Él tercero. La falta de asistencia a los Divinos oficios por 
la distancia grande y el estar comumente apagada la lampara 
aunque por mañana y tarde se procura cebar. 
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El cuarto. La falta que hay de ornamentos y de mudarse 
de una a otra parte se destruyen siendo forzoso por haber en 
dichas dos iglesias once altares y ser muy corta la renta. 
El quinto. Que las cuatro partes del lugar la una no acu-
de a la misa conque carece de la explicación de la Doctrina de 
los sermones y de otras cosas necesarias para la salvación de 
las almas. 
El sexto. La indiferencia con que se hacen las procesiones 
y entierros por un camino tan estrecho y pasajero a donde se 
forzoso muchas veces deternerse la Cruz y guiones para que 
pasen las bestias. 
El séptimo. La falta grande que hay para asistir a los en-
tierros conque es forzoso rogar para que lleven las andas si es 
de algún pobre.» 
«Las conveniencias que se siguen de que el dicho lugar ten-
ga por Parroquia la iglesia de la Magdalena. 
La primera. Librarse el dicho lugar de traer a su costa 
desde San Juan a San Miguel un sacerdote que diga misa al 
lugar supuesta la licencia del Comendador el cual en semejantes 
dias no la puede decir por ser de su obligación decirla en la 
Santa Vera Cruz. 
La segunda. Que la iglesia de la Magdalena es una de las 
mejores y mas bien tratadas que hay en el obispado adornada 
con retablo en el altar mayor y colaterales todos al moderno y 
dorados. 
La tercera. Es que siendo sola sera mas asistida los orna-
mentos serán menores los gastos en aceite de las lamparas en 
los entierros y en los vestuarios de los ministros y el salario 
del Sacristán sera menor se ganaran mas frecuentemente las 
indulgencias que se siguen a la parroquia gozaran mas de con-
tinuo de la reliquia del Santo lignum Crucis. 
La cuarta. La asistencia a los Divinos oficios sera todos 
los dias mas frecuente mas socorridas las animas del purgato-
rio que alli están enterradas lo cual no se puede verificar donde 
esta la Santa Vera Cruz por no decirse mas que una misa cada 
semana. 
La quinta. Que all i todos los amos y criados y Justicia 
están sin cuidado si roban o no las casas oyen la doctrina cris-
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tiana y los sermones los ancianos y convalecientes tendrán al i-
vio de oir misa los días de obligación se verán libres de escrú-
pulos de si pueden oir misa o no por estar lejos la Santa 
Vera Cruz.» 
Todo esto proponen los Jurados del lugar de Zamarramala 
y juntamente los vecinos para que en caso que sea en Servicio 
de Nuestro Señor procuren hacer diligencias con la Religión de 
San Juan a quien pertenece hacer esta gracia y asi suplicamos 
a V. ras. se sirva dar su dictamen al pie de este papel en que 
requerimos merz. 
DECRETO 
«En la Villa de Madrid a veinticuatro del mes de octubre de 
mil y seiscientos y noventa y dos años, en la Sacra Asamblea 
que se tuvo y celebro este dia con fuerza de Capitulo provincial 
en que concurrieron los Señores, el Venerado Baylio Fr. Don 
Manuel Arias de Porres Comendador de las Encoipiendas del 
Vivo y Yevenes y Quiroga, Embajador por nuestra Sacra Reli-
gión en esta Corte y Lugarteniente del Serenísimo Señor Prin-
cipe Don Carlos de Lorcna Gran Prior de San Juan en estos 
Reinos de Castilla y León, Fr. Don Pedro Zapata Santo Torde-
sillas, Comendador de la Encomienda de Puerto Marín y Reci-
bidor desta Corte, el Maestre de Campo Fr. Don Pedro Vázquez 
de Villarroel, el Comendador de la Encomienda de Frexenal, 
Fr. Don Antonio Neira, Fr. Don Francisco de la Plata y Fr. Don 
Pedro Hortiz Coco, Comendador de la Vera Cruz de Zamarra-
mala,—Vistos estos datos con el poder otorgado por el Conce-
jo y vecinos del dicho lugar de Zamarramala y el pedimento por 
su parte presentado, consulta y parecer del Convento de Reli-
giosos del Carmen Descalzos de la Ciudad de Segovia y el i n -
forme del dicho Comendador Fr. Don Pedro Hortiz Coco y lo 
demás que ver convenia: La Sacra Asamblea—nemine 
discrepante—. 
Dijeron; Que haciéndose y otorgándose primero y ante to-
das cosas por parte de dicho lugar, Concejo y vecinos de Zama-
rramala escritura publica en forma en que ceden, renuncian y 
traspasan en favor de nuestra Santa Religión y de la Encomien-
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da de la Vera Cruz cualquier derecho de Patronato y otro algu-
no que tengan y pretendan tener en dicha Iglesia de la Magda-
lena que esta dentro del dicho lugar de Zamarramala quedando 
como ha de quedar por Iglesia propia Regular y Convento de 
dicha Sacra Religión como lo son todas las que tiene. 
Y obligados asimismo de hacer y fabricar a su costa y ex-
pensas una casa y panera en el dicho lugar capaz y decente 
para la vivienda de los Comendadores en la parte y lugar con-
veniente a satisfacción del Comendador presente Fr. Don Pedro 
Hortiz Coco, a que se ha de dar principio dentro de cuatro me-
ses y darla acabada en el decurso de dos años . 
Por la presente, usando de la jurisdicion ordinaria que resi-
de en dicha Sacra Asamblea en la via y forma que mejor haya 
lugar en derecho, erigia y erigieron por Iglesia propia Parro-
quial del dicho lugar de Zamarramala la dicha Iglesia de la 
Magdalena desde hoy en adelante para siempre jamas y como 
tal mandaron se lleve y coloque en ella el Santísimo Sacramen-
to y la Santa Reliquia del Lignum Crucis con todos los horna-
mentos, cruces, tablas de Aniversarios y de indulgencias conce-
didas a nuestra Sacra Religión, Pila Bautismal y Sacros Oleos 
y las demás Alhajas que tuviere del servicio del Culto Divino 
en la Iglesia de la Vera Cruz que hasta ahora ha sido Iglesia 
Parroquial con las campanas de la torre quedando solo una en 
ella y los hornamentos necesarios para la celebración de las 
fiestas y procesiones que se ofrecieren hacer en el decurso del 
año en dicha Iglesia de la Vera Cruz, la cual ha de quedar en el 
estado de Ermita. 
Y asimismo se lleve y transfiera a dicha Iglesia de la Mag-
dalena el Santo Sepulcro que esta en dicha Iglesia de la Vera 
Cruz por ser de gran devoción en ella y la hechura de un San 
Francisco de bulto y el Sepulcro y huesos de la Marquesa de 
Denia como bienhechora de ella que se pondrán en parte decen-
te y separada conforme al sitio donde al presente están en cuyo 
lugar se deberán enterrarlos del apellido de Tapia según la vo-
luntad de la fundadora, y las demás sepulturas de toda la Igle-
sia, menos la Capilla mayor que se ha de reservar para los Co-
mendadores o personas constituidas en dignidad eclesiástica o 
secular conforme el parecer del Comendador y una sepultura o 
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dos en la principal de dicha Iglesia fuera de dicha Capilla, para 
un sacerdote de San P0 que servirá la cura de almas, han de ser 
para los vecinos naturales y originarios del dicho lugar con 
obligación de picar y fabricar cada uno la que le tocare según 
la misma proporción que tienen en la Iglesia antigua por enten-
der que dicha Iglesia esta fabricada sobre peña. 
Y por razón de la fabrica de la casa y panera nueva que se 
ha de hacer en dicho lugar para la vivienda del Comendador se 
hace donación al dicho lugar y Concejo de el de la casa y corral 
que tiene dicha Encomienda cerca de dicha Iglesia de la Vera 
Cruz para que disponga de ella a su voluntad con calidad que 
hayan de hacer y fabricar una casica pequeña junto a dicha 
Iglesia para la vivienda de un Santero o Santera que ha de asis-
tir en ella de aqui en adelante para el aseo y limpieza de dicha 
Ermita por la reverencia que se debe tener de haber estar colo-
cado en ella tanto tiempo el Santísimo Sacramento. 
Y asimismo se hace donación a dicho lugar de otra casilla 
pequeña y corral propio de la dicha Encomienda que esta den-
tro del lugar para el mismo efecto de la que se ha de fabricar 
de nuevo. 
Y nombraron por Comisario para que asista a la disposi-
ción de dicha escritura y otorgamiento de ella al Ser. Comenda-
dor y Recibidor de esta Corte Fr. Don Pedro Zapata de la cual 
se hayan de sacar los trasladados necesarios asi para la parte 
de la Encomienda como del dicho Concejo y vecinos y un tras-
lado de ella se lleve y ponga en el archivo de la Religión que 
tiene en la Ciudad de Zamora para la mayor custodia y guarda 
de ella a todo lo cual dijeron interponían e interpusieron su 
autoridad y decreto judicial en forma y la firmaron dichos Se-
ñores y yo el Srio. de que doy fe. 
El Bay0 Embajador y Lugarteniente del Gran Prior de San 
Juan en Castilla y Leon=Fr. Don Manuel Arias. 
Fr. Don Pedro Zapata Santi Tordesillas=Fr. Don Antonio 
Nei ra=Fr . Don Pedro Vázquez de Vil larroel=Fr. Don Francis-
co de la Plata=Fr. Don Pedro Hortiz Coco. 
Juan Ponferrada=Srlo.> 
(Archivo del Ayuntamiento de Zaraarramala) 
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APENDICE I I I 
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL 
Apeo del año 1709, siendo Comendador Frey Don Pedro 
Ortiz Coco, y pasaron por testimonio de Juan de Carramolino, 
escribano de número de la ciudad de Segovia. 
«Item apearon los dichos apeadores unas casas principales 
con su corral y posesiones que se dio por el Concejo y vecinos 
de dicha colación de Zamarramala a dicha encomienda y cura-
to de ella en trueque por otras que tiene y gozava frente a la 
iglesia antigua de la Santa Vera Cruz al tiempo que se traspaso 
dicha iglesia a la de la Magdalena que esta dentro de la dicha 
colación, como consta de la escritura que en razón de ello se 
otorgo, presente Juan de Ponferrada, secretario del Rey nuestro 
Señor». 
Otra casa que agora dicha encomienda esta en dicha cola-
ción en la calle Real por cima de la Plazuela—a la mano iz-
quierda subiendo de Segovia a Carbonero la (sic) Mayor y 
otras partes, 
«Que linda por delante con dicha calle Real donde tiene la 
puerta principal y acia la iglesia parroquial de la Magdalena 
que es de dicha encomienda de la Santa Vera Cruz alinda con 
corral y posesión de Catalina Garcia y acia el Poniente con 
casa de angela de Frutos vecina de ella y por a t rás con casa 
que goza Diego Espinosa vecino de Segovia por un aniversario 
y acia Segovia con casa de Juan Plaza, que la dexo su madre a 
las Animas benditas y casa de pedro Andrés vecino de dicha 
colación.» 
Ermita de Sn- Juan de rrequexada: «Item declararon dichos 
apeadores pertenece a dicha encomienda una ermita con su ce-
menterio caida que tiene algunas paredes que se intitula San 
Juan de rrequexada que esta en el camino real de Segovia que 
va a Santa Maria de Nieva y otras partes y dicho cementerio 
esta echo sin pradillo y cotcado que tiene un ytto y en el una 
Cruz por coto y alinda por acia Zamarramala con tierras del 
mayorazgo de bonifa (?) y tierras del real y por delante de la 
puerta principal el dicho camino real y acia Pinilla tierra del 
termino del real». 
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LA IGLESIA DE LA VERA CRUZ 
Iglesia parroquial: *«Item los dichos apeadores dijeron que 
al tiempo que se traia para la dicha iglesia, de la Santa Vera 
Cruz antigua ciertas reliquias y santuarios y sepulturas a la que 
tenia dicha colación dentro de ella que intitulan de la Magdale-
na, se dio a dicha encomienda dicha iglesia, quedando para el 
dicho Concexo y colación el uso (sic) de la antigua de abajo, 
según parece de dicha escritura citada». 
APENDICE IV 
Relación de los Caballeros y Damas de la Orden que asis-
tieron al acto de la toma de posesión, según relación que me ha 
dado el señor Soroa, cronista de la Orden. 
S. A. R. el Infante D, Fernando M.a de Baviera y Borbón, 
Baylio-Presidente. 
S. A, R. el Infante D. José Eugenio de Baviera y Borbón. 
S. A. R. el Infante D. Luis Alfonso de Baviera y Borbón. 
Excmo. Sr. D, Manfredo de Borbón y Bernaldo de Quirós, 
duque de Hernani; Vicepresidente. 
Don Fernando Suárez de Tangil y Angulo, conde de Valle-
llano; Fiscal. 
Don Joaquín Meneos y Bernaldo de Quirós, conde de Guen-
dulaín; Tesorero. 
Don Joaquín Otero y Goyancs, marques de Revilla; Te-
niente Fiscal. 
Don José de Rújula y Ochotorena, marqués de Ciadóncha; 
Maestro de ceremonias. 
Don Francisco José de Montis y Allendesalazar; Secretario. 
Don Manuel Saínz de los Terreros y Villacampa; Vice-
tesorero. 
Don Ramón Quijano de la Colina. 
Don Felipe de Salvador y de Solá. 
Don José M.a Palacio y Palacio, marqués de Víllarreal 
de Alava. 
Don José M.a Rivero de Aguilar. 
Don Fernando Suarez de Tangil y Guzmán. 
Don Alfonso Fernández de Córdoba. 
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F. JAVIER CABELLO Y DODERO 
Don Fernando Pardo e Manuel de Villena, marqués de 
Valdesevilla. 
Don Gonzalo López de Ceballos y Ulloa, conde de Peña-
castillo. 
Don Eduardo López de Ceballos y Ulloa, conde de Cam-
pogiro. 
Don Luis Miralles de Imperial. 
Don Claudio Miralles de Imperial. 
Don Manuel Valles Larrañaga. 
Don Mariano Pérez Cistué. 
Don Luis Alberto de Egaña y Bargés. 
Don Antonio de Soroa y Pineda. 
Don Carlos Saínz de los Terreros y Amézaga. 
Don José M.a Gamazo y Manglano. 
Don Eduardo Travesedo y Silvela. 
Don Juan Várela de Lunía y Quiroga. 
Don Trino Peraza de Ayala. 
Don Fernando García Vinuesa. 
Don Juan Mariano Goyeneche y Silvela. 
Don Rafael Acedo-Rico y Sánchez de Ocaña, conde de 
la Cañada . 
DAMAS 
S. A. R. la Infanta D.a María Luisa. 
S. A. R. la Infanta D.a Mercedes. 
Excma. Sra, D.a Pilar del Arco y Cubas, condesa de Guen-
dulaín. 
Doña Leonor Eraso y López de Ceballos, condesa de Peña-
castillo. 
Doña Agustina Gómez Bravo y Fernández Daza. 
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Cristo del siglo XHI, de la capilla mayor 
Iglesia de la Vera Cruz 
Detalle de la portada meridional 
Detalle de la portada de Poniente 





Bóveda del cuerpo bajo del 
edículo 
Capiteles de la portada 
de Poniente 
Cuerpo superior del edículo Altar del cuerpo superior 
del edículo 
Cuerpo superior del edículo 
Bóveda del cuerpo superior 
del edículo 
Acceso a la cámara de la bóveda 
Detalle del altar 
Pintura de la capilla del Lignum Crucis 
Retrato del donante 
Relicario del Lignum Crucis 
Detalle de] relicario 
Lápida de la dedicación 
Retablo Detalle del retablo 
Detalle del retablo Detalle del retablo 
Procesión del capítulo de la Soberana Orden 
de San Juan de Malta 
Encuentro de la procesión del Lignum Crucis y la de los 
caballeros de Malta 
i 
Llegada de la procesión a la iglesia de la Vera Cruz 
S. A. R. el Infante don Fernando; S. A. E . el Príncipe Chigi, Gran 
Maestre de la Orden de Malta, y el Excmo. S i . Obispo de Segovia 
S. A. E . el Príncipe Chigi se dirige a la 
Vera Cruz acompañado del presidente de 
la Diputación y el alcalde de Segovia 
S. ^ , E . el Príncipe Chigi a la salida 
de la Vera Cruz 
S. A. E . el Príncipe Chigi, Gran Maestre de la Soberana 
Orden de Malta 

S E C O V I A 
Precio: 25 pesetas 
